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Den kongelige Veterinair- og Landbo- 
Hsijkole.
Oktober 1861.
L æ rerpersonalet er i Lobet af det sidste A a r ingen  F o ra n ­
d rin g  soregaact.
D e n  31 te  O c to b e r benyttede fs lgende  A n ta l faste D e e l- 
tagere  H o iflo len s  F o re læ sn in g e r og O ve lse r:
L . E leve r.
1) V e t e r i n a i r - E l e v e r :
fra  K o n g e r ig e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ H ertu g d o m m et S le s v ig  . 
„ —  H olsteen .
„ K ongeriget N orge . . .
2 )  L a n d b r u g s - E l e v e r :







3 ) L a n d i n s p e c t e u r - E l e v e r :
fra K ongeriget . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.
„ H ertu g d o m m et S l e s v i g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.
------  18.
------ 134 .
L a te ris  134.
T ra n s p o r t  134.
L. E x tra o rd in a ire  D ee ltagere .
1) B e t e r i n a i r - S t u d e r e n d e :
sra K o n g e r i g e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.
„ H ertugdom m et S l e s v i g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 .
„ K ongerige t N o r g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
„ —  S v e r r i g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.
------  15.
2 ) L a n d b r u g s - S t u d e r e n d e :
fra K o n g e r i g e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 6 .
„ H ertu g d o m m et S l e s v i g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.
„ K ongeriget N o r g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
„ —  S v e r r i g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
------  31 .
------  4 6 .
T ilsam m en 180 .
D e t  stsrre A n ta l  L a n d b r u g s - S tu d e r e n d e  hidrorer  noermest 
sra, at Loven as 8. M a r t s  1 8 5 6  tilsteder disse a t  underkaste 
sig A f g a n g s - E x a m e n ,  m edens kun E lever (der have taget  
Forberedelsesexamen) have A d g a n g  t i l  a t  underkaste sig V eteri-  
n a i r -  og L and inspec tcur-Exam en .
F o ru d e n  disse faste D e e lta g e re , der have A d g a n g  t i l  de 
F o re læ sn in g e r og O velser. som m eddeles hver af de tre E le v - 
c lasse r, have enkelte F o re læ sn in g e r og O ve lse r i Lobet af 
A are t v a re t  besogte af 21 S tu d e re n d e , der n a v n lig  have b e ­
n y tte t L a b o ra to rie t, S m e d ie n  og h o rt F oreloesn inger over 
enkelte D isc ip lin er.
T i l  Eleverne ere svigende S t ip e n d ie r  uddeelte i  U nder-  
v i i sn in g sh a lv a a re t  fra 1ste F e b ru a r  1861 til  3 l t e  J u l i  s. A . :
a. K o n g erig e ts  S tip e n d ie r .
15  R d .  m a a n e d l ig :  3  B e te r in a i r -E le v e r ,
10 „ -  4  -
10 R d .  m aan e d l ig :  4 L a n d b r u g s -E le v e r ,  deraf 2  ind t i l  30te 
A p r i l  og 2 fra denne D a t o  t i l  31 te  J u l i .  
2 Land inspec teur-E lever for hele Sem estre t .  
1 —  fra 1ste F ebr.  t i l
30 te  A p r i l ,
1 L and in sp ec teu r-E le v  fra Iste M a i  t i l  
31te J u l i .
E n  ex traord ina ir  Understottelse af 2 5  R d .  for det fore- 
gaaende H a lv a a r  er t i ls taa e t :
4  V e tc r in a i r -E le v e r ,
2  L a n d b ru g s -E le v e r^
3 Land inspec teur-E lever .
F r i  U n d e rv i isn in g ,  der a l t id  folger med et S t i p e n d iu m  
eller en ex traord ina ir  Understottelse, er desuden  t i ls taaet:
15 V e te n n a i r - E le v e r ,
1 L a n d b r u g s - E le v ,
1 L and inspec teur-E lev .
b. H ertu g d sm m et S le s v ig s  S tip e n d ie r .
15 R d .  m a a n e d l ig :  1 L a n d b r u g s - E le v ,
1 — > S tu d e re n d e ,
10 „ —  2 V e te n n a i r -E le v e r .
o. H ertugdom m crne H o lsteens og L au en b o rg s  S tip e n d ie r .
15 R d .  m a a n e d l ig :  1 V e te r in a i r -E le v .
I  U n d e rv i isn in g sh a lv a a re t  fra 1ste A ugust  1861 t i l  31te  
J a n u a r  1 8 6 2  er der tildeelt folgende E lev e r :
a. K o n g erig e ts  S tip e n d ie r .
15  R d .  m a a n e d l ig :  3 V e te n n a i r - E le v e r ,
10  —  4  -
2 L a n d b r u g s -E le v e r ,
3  Landinspecteur-E lever.
25  R d .  for forrige H a lv a a r :
5 V e te r in a i r -E le v e r .
3 L and iuspec teu r-E lever ,
F o ru d en  disse er fri U n d e rv iisn in g  tils ta a e t:
13 V e te r in a i r -E le v e r .
b. H ertu gd sm m et S le s v ig s  S tip e n d ie r .
15 R d .  m a a n e d l ig :  3 V e te r in a i r -E le v e r ,
10 „ —  1 —  S tu d e re n d e ,
1 L a n d b ru g s -E le v . .
25  R d .  for forrige H a lv a a r :
1 V e te r in a ir -E le v .
o. H ertu gd om m ern e  H o lsteens og L auenborgS  S tip e n d ie r .
15 R d .  m a a n e d l ig :  1 V e te r in a i r -E le v .
Led  den i A pri l  1861 afholdte L a n d b ru g s  - Examen ved 
Hoiskolen indstillede sig 7 K and ida te r ,  hvoraf 5 bestvde E xam en  
saaledes:
1ste C harak teer :
H a n s  J e n s e n  fra F le n sb o rg ,
P e t e r  E r a s m u s  M u l l e r  fra K job en h av n .
2den  C h arak teer:
J e n s  C h r i s t i a n  J e n s e n ,  fo d tp a a O s tru p g a a rd  ved F a a b o rg , 
P e t e r  P o u l  F e r d i n a n d  N e e r g a a r d  fra F s rs le v g a a rd  
ved N estved ,
H a r a l d  C h r i s t i a n  G e o r g  K o n o w  fra N orge havde 
ikke fu ld en d t T egucproven , og blev derfor ikke t i l -  
deelt n o gen  H o v ed -C h arak teer.
W i l l i a m  W i n t h e r  fra K jo b en h a v n . som ifjo r blev 
exam ineret. havde i  Lobet af A a re t u d fo rt T eg n e­
proven , og erho ld t 2den  C harak teer som H oved- 
charakteer.
D e n  suldstoendige L andinspecteur - E xam en er bestaaet af 
een C a n d id a t, der b lev tilk jendt 2den  C harakteer.
Landinspecteur - E xam ens  theoretifle D e e l  underkastede 
9 k a n d id a te r  sig, som en d n u  have den praktiske P r o v e  ti lbage.
Ved V e te r in a i r -E x a m e n  i J a n u a r  d im itte redes  9 k a n d i ­
dater  (5  sra K on g e r ig e t .  3 fra S l e s v i g  og 1 fra Holsteen); 
deraf erho ld t :
4 forste C harak teer ,
4 anden  —
1 tredie —
Ved V e te r in a i r -E x a m e n  i  J u l i  dimitteredes 6 k a n d id a te r  
(4  fra K onger ige t ,  1 fra S l e s v i g  og 1 sra H o ls teen ) ;  deraf 
e rho ld t :
2 forste C harak teer ,
4 anden —
I  J u n i  underkastede 13 Landbrugsstuderende sig Exam en  
i Grundvidenskaberne.
E n  P l a n  for Hsiskolens U nderv i isn ing  er n u  udkommen, 
t i l  hvilken vi henvise de m,  som onske noierc O p ly s n in g  om 
denne Læreanstalt.
